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聚氨酚 德国进口 , 炸药由厦门警备区提供
,
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表 列出了以 衅不 同浓度的三 乙醇胺 涂 膜
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图 2 以聚氨酚膜测定5 0 :的S A W 工作曲扭
化 学 传 感 . 14.
实验选用 45 M H






进样体积lom b 涂 膜液













T N T 的浦定
以P E G lo o。测定T N T 的 SA W 工作曲线如图 3 所示
。
图 3 以聚 乙二醇1。。。膜测定T N T 的S A W 工作曲线
结 论
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